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Объём работы: 70 страниц, 27 нормативных правовых актов, 28 
доктринальных источника.  
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Объект исследования: социальное обслуживание инвалидов  
Цель работы: анализ и раскрытие сущности проблем, возникающих при 
социальном обслуживании инвалидов, разработка новых путей 
совершенствования правового регулирования данной сферы в Республике 
Беларусь. 
Методология исследования: общенаучные методы, такие, как 
диалектический, системный анализ, а также специальные юридические: 
сравнительный, структурно-функциональный, моделирования. 
На основе самостоятельного тщательного и глубокого изучения 
нормативных и доктринальных источников, предлагается усовершенствовать 
модель социального обслуживания в Республики Беларусь. Научная новизна 
работы выражается в обосновании необходимости ратификации Конвенции о 
правах инвалидов и Факультативного протокола; учреждения национального 
института Уполномоченного по правам людей с инвалидностью; разработки 
механизмов защиты прав инвалидов. 
Результаты проведённого исследования могут иметь практическую и 
научную ценность в законотворческой деятельности, а также в учебном 
процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
Summary to the research paper on the topic: 
"Social services for the disabled" 
 
Author work: Ksenia Zholnerovich  
Scope of work: 70 pages, 27 regulations, 28 doctrinal source. 
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The object of study: social services for the disabled 
Objective: analysis and disclosure of the problems encountered in social services 
the disabled, to develop new ways of improving the legal regulation of this sphere 
in the Republic of Belarus. 
Survey Methodology: scientific methods, such as dialectical, system analysis, and 
special legal: a comparative, structural and functional modeling. 
On the basis of a thorough and independent in-depth study of normative and 
doctrinal sources, it is proposed to improve the model of social services in the 
Republic of Belarus. Scientific novelty of work is expressed in the justification of 
the need to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its 
Optional Protocol; establishment of a national institute of the Ombudsman for the 
Rights of Persons with Disabilities; developing mechanisms to protect the rights of 
people with disabilities. 
The results of the study may have practical and scientific value in legislative 
activity, as well as in the educational process. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
